

















交官 U. Dzh.アストン Aston（1841–1911年）のコレクションが加えられ、さらに、第二次
大戦後には P. G.フォン・メルレンドルフ fon Mellendorf（1847–1901年）のコレクション
からの図書が加えられた」とあるものの、これまでロシアにおける朝鮮語研究の場に、ドミ































グダ神学校を卒業したのち、サンクトペテルブルク東洋学部を 1875年に卒業した。I. F. ポ
ポワ9)によると、1891年から 99年までソウル領事として勤務していたとされる。
2-2　小田幾五郎と ОТАНО КИГОРО（オタノ　キゴロ）
現在、Boris Yeltsin Presidential Libraryと東洋文庫10)に所蔵されているドミトリエフスキ
ーによる「『象胥紀聞』小田幾五郎」の翻訳本（以下、翻訳本）は、菅野11)並びに高松茂12)
の研究で紹介はされているものの、今日までその分析を行った研究は見当たらない。著書名
は「ЗАПИСКИ ПЕРЕВОДЧИКА,СОСТАВЛЕННЫЯ ПЕРЕВОДЧИКОМЪ ПРИ 




































朝儀 II. Придворные обычаи и правила, съ 
прибавленiемъ- о расположенiи  
столицы, о правилахъ для столичныхъ 
жителей, о Ванскихъ кладбишахъ и объ 






道里 III. Провинцiальная администрацiя, съ 
прибавленiемъ- о лутяхъ сообшенiя, 
замѣчательныхъ горахъ, рѣкахъ, 




節序 IV. О праздникахъ 休日
人物 V. Характеристическiя черты жителей 
Кореи, съ прибавленiемъ- о буддизмѣ
朝鮮住民の特徴。付言して
仏教について。
官制 VI. Постановленiя о чиновникахъ, -сб 
прибавленiемъ- объ экзаменахъ и 






禮＊18) VII. Обычаи и церемонiи- при надѣванiи 




戸籍 VIII. Посемейные списки населенiя, съ 
прибавленiемъ - о поземельной подати  
и о количествѣ обработываемой земли, 
даваемой правительственнымъ 






文藝 IX. Литература и исскуство 文学と芸術
武俻 X. Военная зашита страны 国家の軍事防衛
刑律 XI. Уголовные законы 刑法
度量 XII. Мѣры и вѣсы 措置と告知
服色 XIII. Платье 衣服
飲食 XIV. Пища и питье 食物と飲料
第宅 XV. Жилища 住居
物産 XVI. Мѣстныя произведенiя, съ 
прибавленiемъ - о земледѣлiи
地方産物。付言して、農業。
雑聞 XVII. Смѣсь: разсказы о разныхъ 







大典通編や、L’Histoire de l’Eglise de Coreeなどを指している。
3．翻訳本がロシアに与えた影響
先述したとおり、ドミトリエフスキーはこの翻訳本に由来する底本も、また、その著者も
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